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Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk memperoleh gambaran lebih 
mendalam dan pemahaman mengenai perbandingan strategi pemasaran furniture 
di pasar Amerika dengan pasar Eropa pada CV Yudhistira. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah 
menggunakan metode kualitatif dan deskriptif, dalam penulisan ini penulis 
mengamati obyek penelitian dan menggambarkan suatu keadaan yang ada dalam 
obyek penelitian tersebut. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara secara 
langsung kepada bagian marketing pada CV Yudhistira, sedangkan data sekunder 
diperoleh dari referensi kepustakaan dan data-data pada CV Yudhistira yang 
relevan dengan pokok pembahasan yang diambil.  
Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa CV Yudhistira dalam strategi 
pemasarannya dengan cara strategi promosi didalamnya terisi internet, pameran 
dagang dan hubungan langsung dengan buyer, Strategi harga, dan Strategi desain 
produk. Dalam perbandingan strategi pemasaran furniture yang membedakan 
pasar Amerika dengan pasar Eropa adalah strategi desain produk dan strategi 
promosinya. Perbandingan hasil pemasaran furniture lebih tinggi di pasar 
Amerika dalam jumlah volum penjualan furniture. 





THE COMPARISON OF MARKETING STRATEGY ON FURNITURE 
COMMODITY IN CV YUDHISTIRA BETWEEN THE AMERICAN 




The purpose of this research is to obtain a more in-depth and 
understanding of the comparative marketing strategy furniture commodity in the 
US market with the European market in CV Yudhistira. 
The method of this thesis is using a qualitative and descriptive method, in 
this paper the authors observed an object of research and describes a situation that 
exists in the object of the study. The data in this study are primary and secondary 
data. The primary data obtained through interview directly to the marketing of CV 
Yudhistira, while secondary data obtained from reference literature and data on 
the CV Yudhistira relevant to the subject. 
The thesis was concluded that CV Yudhistira in its marketing strategy 
conduct promotion strategy through the internet, trade and direct contact with the 
buyer, pricing strategy, and product design strategy. In a comparison of the 
marketing strategy furniture, which distinguishes between the American market 
and the European market is a product design strategy and promotional strategy. 
The comparison of the results is higher in the US market in the amount of sales 
volume. 
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